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研究成果の概要（英文）：There are two theories regarding the origin of moveable type in Japan: the 
first treats Korean peninsula as the origin; the second locates it in Christian moveable type. While
 the latter theory has gained ascendancy of late, there is little evidence to support it. Based on 
recent research on Korean moveable type, this paper elucidates the connectivity between Korea and 
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